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Аннотация. Статья посвящена проблеме международного тер-
роризма, рассмотренной на примере терактов во Франции в 2015 г. 
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ристической политики республики —  правительственной программы 
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Abstract. The article considers the problem of international terrorism on 
the example of the terrorist attacks in France in 2015. The research includes 
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Одним из наиболее актуальных вызовов современности явля-
ется борьба с международным терроризмом, которая в последние 
десятилетия приобрела глобальный характер. Французская Респуб-
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лика стала одной из наиболее уязвимых стран для террористов. Это 
показали трагические события 2015 г. —  в январе и ноябре страну 
захлестнула серия крупных террористических актов, общее число 
жертв которых составило 147 убитыми и более 350 ранеными. Реше-
нием правительства Франции была запущена программа «Sentinelle». 
Основным ее содержанием стали предупредительные и охранитель-
ные меры французской армии на главных улицах Парижа. В ходе 
нее было задействовано более 10 тыс. военных. Ответной реакцией 
французского правительства на январские теракты стало принятие 
нового антитеррористического законодательства в июне 2015 г. [1]. 
Новый закон о разведке содержал положения, официально закре-
пившие право спецслужб на дополнительные способы получения 
и хранения информации, потенциально полезной для рассекречива-
ния и предотвращения новых террористических угроз. В частности, 
у спецслужб появилась возможность перехватывать и прослушивать 
любые подозрительные медиаданные, получать сведения о поисковых 
запросах на интернет-ресурсах, иметь отрытый доступ к электрон-
ной почте и звонкам по телефону.
Несмотря на то, что принятие нового закона соответствовало 
мировым тенденциям в сфере безопасности, во Франции это вызвало 
сильный общественный резонанс и как следствие —  серию протестов 
против нового законодательства, рассматривавшегося гражданами 
как антиконституционное [2]. Ни действие правительственной про-
граммы «Sentinelle», ни новый закон о разведке не поспособствова-
ли реализации предполагаемых целей и в ноябре 2015 г. Францию 
потрясли новые террористические акты.
Произошедшие теракты обострили во французском обществе 
дебаты о роли и деятельности разведывательных служб, основной 
задачей которых является выявление и предотвращение потенциаль-
ных террористических угроз. По сути, они не справились со своими 
задачами по следующим причинам:
1. Список потенциальных террористов, находящихся под тща-
тельным контролем французских спецслужб, слишком велик. Воз-
можностей разведывательных организаций недостаточно для того, 
чтобы организовать непрекращающуюся слежку за каждым из них 
[3].
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2. Правительство, ожидающее ударов от иностранцев, упуска-
ет из поля зрения реальные угрозы, исходящие от лиц, имеющих 
гражданство.
3. Неспособность спецслужб обойти усиленные меры защиты 
данных некоторых интернет-ресурсов и социальных сетей.
Таким образом, анализ антитеррористических мер французского 
правительства показал их несостоятельность и определил необходи-
мость выбора иной траектории в решении вопроса международного 
терроризма.
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